












































































































治 37）年 1 月の『明星』辰年 1 号で、ヴェルファーレンの詩を「鷲の
うた」（象徴詩）として翻訳したとき用いた。8）そして、翌年『海潮音』




























カ ー ラ イ ル は、symbol の 意 義 を Sartor Resartus、 第 3 巻 第 3 章 の
‘Symbol’の項で次のように定義している。
In a symbol there is concealment and yet revelation .....In the 
symbol proper, what we can call a symbol, there is ever, more or less 
distinctly and directly, some embodiment and revelation of the 
Infinite； the Infinite is made to blend itself with the finite, to stand 
visible, and as it were, attainable there. By Symbols, accordingly, is 
man guided and commanded, made happy, made wretched. (p.165)11）




















のいう the finite を通して the Infinite と出会う場である象徴こそ、理想
化された中世的ヴィジョンに触発されたラファエロ前派の芸術家たちが
表現した新しい象徴主義的なリアリズムを可能としたものではないだろ



























































































藤島は、一條のあとを受けて 1901 年、図 1 に挙げた『明星』第 11 号






図 1　『 明 星 』 第 11 号 表 紙　1901


































































図 4 は、ラファエロ前派の第 2 世代を率いたエドワード・バーン＝
ジョーンズの『マリア・ザンバコ嬢』（Maria Zambaco 1870 年）である。
裕福なギリシア人商人の家庭に生まれた彼女は、1866 年、おそらく画































た、明治 37 年 1 月の『少年世界』第 10 巻第 2 号定期増刊号である「満
十歳」と書かれた表紙画には、ラッパを吹く姿で（しかも彼の羽は昆虫
のそれであり、妖精画を想起させる）描かれている。［図 7］夢二が関






図 5　『明星』 第 6 号　裏表紙　1900


























図 7　『少年世界』第 10 巻第 2 号定
期増刊号（明治 37 年 1 月）
表紙























6 巻第 5 号（明治 36 年 4 月）の表
84
図 9　「エラート」（J．ボードワン）



































図11　『 中 学 世 界 』 第 6 巻 第 5 号


















2 号（1850 年 2 月）に載せた同題の
詩に基づいて描いた絵画である。詩




手に三本の百合をもち、頭に 7 つの星をかざしている（She had three 





ている（Her robe, ungirt from clasp to hem, / No wrought flowers did 





















霊鳩が潜んでいる気配がするという（“We two will lie I’ the shadow of 
/ That living mystic tree / Within whose secret growth the Dove / go 














































転がり進む蒸気機関」（one huge, dead immeasurable Steam-Engine, 
Rolling on, in its dead indifference）であると。22）一方、ラファエロ前派
結成時のメンバーのひとり、F・G・ステファンズは、蒸気機関にエン
ブレム的な情調の可能性をみていた。
You point out to others…the sentiment of a flowing river with the 
moon on it, as an emblem of the after-peace, but you see not this in 






























ろ / この躯。いためど / かげてあれど / そはそはわれにかわりなし / 
ああいとしきこのこころ」「われに始まりて我に終る / 唯一のもの」（14
頁）中略「おののくこころをかきいだき。 / ああ、そは他にあらず / 


























































































集』（Emblems for the Entertainment and Improvement of Youth）では、1
ページに 15 の図が載り、題（モットー）のみが付されている。ルネサ
ンス期のエンブレムブックから採った図を抜粋して載せただけのもので






















































1 ）　ヴィクトリア朝のエンブレム復興運動に関しては、以下に詳しい。K. J. 
Höltgen, Aspects of the Emblem: Studies in the English Emblem Tradition and 
the European Context (Kassel: Edition Reichenberger, 1986) 第 4 章。邦訳は
川井万里子、松田美作子訳『英国におけるエンブレムの伝統―ルネサンス
視覚文化の一面』（慶應義塾大学出版会、2005 年）。






3 ）　ラファエロ前派の網羅的展覧会が 2012 年、テイト・ギャラリーで開催
された。そのタイトルは、Pre-Raphaelites: Victorian Avant-garde で、多岐
に渡る彼らの活動を、アヴァンギャルドと捉えて整理されていた。



















kindai.ndl.go.jp）、長谷川天渓『自然主義』（博文館、明治 41 年 7 月）に拠
る。
11）　カーライルからの引用は、Thomas Carlyle, Sartor Resartus On Heroes 
and Hero Worship, with intro. by W. H. Hudson (Dent, London: Everyman’s 
Library, 1908, rep. 1967) に拠る。
12）　加治幸子編著『創作版画誌の系譜　総目次及び作品図版 1905―1944 年』
（中央公論美術出版、2008 年）11 頁。
13）　木股、前掲書の第一部第 1 章「明星と美術」（3 ～ 18 頁）において、こ
れら『明星』発刊の経緯や鉄幹の方針などが詳述されている。表紙画の女
性像や変遷については同じく第 2 章「表紙の女神たち」（19―52 頁）を参照。
14）　アルチャートの図版は、伊藤博明訳『エンブレム集』（ありな書房、
2000 年）に拠る。
15）　図 3 と図 4 は、ともに以下に拠る。Tim Barringer, Jason Rosenfield and 
Alison Smith, Pre-Raphaelites: Victorian Avant-Garde (Tate Publishing, 2012).
16）　カルターリ著、大橋喜之訳『西欧古代神話図像大鑑』全訳『古人たちの
神々の姿について』（八坂書房、2012 年）583―84 頁。
17）　Jean Baudoin, Iconologie, tiree des recherhes de Cesar Ripa, moralisee par J. 
Boudoin (Paris, 1643) 後世に大きな影響を与えたリーパのフランス語翻案
で、筆者の使用した図は、Bibliotheque Interuniversitaire de Lille が 1989
年に出版した復刻版の 71 頁である。












22）　Höltgen, op. cit. p.144.
23）　Frederic George Stephens, “Modern Giants”, in The Germ, vol.4, A 
Facsimile Reprint with an Introduction by William Michael Rossetti (London: 
Elliot Stock, 1901), p.171. カバーには、Laura Savage と記名されている。
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